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新
し
い
介
護
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
環
境
を
使
っ
た
ケ
ア
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
流
行
っ
て
い
る
よ
う
な
、
流
行
っ
て
い
な
い
よ
う
な
微
妙
な
ケ
ア
だ
が
、
今
回
は
就
職
先
と
し
て
老
人
ホ
ー
ム
を
選
ぶ
際
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、「
環
境
を
使
っ
た
ケ
ア
」
を
取
り
上
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
「
環
境
を
使
っ
た
ケ
ア
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
ま
り
な
じ
み
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
と
え
ば
こ
ん
な
説
明
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
「
生
活
の
に
お
い
」
に
着
目
し
、
家
庭
的
な
雰
囲
気
を
出
す
よ
う
に
、
各
ユ
ニ
ッ
ト
で
生
活
感
の
あ
る
環
境
を
作
っ
て
い
ま
す
。
年
期
の
入
っ
た
茶
箪
笥
を
置
い
た
り
、
ユ
ニ
ッ
ト
ご
と
に
ご
飯
を
炊
き
、
そ
の
ご
飯
を
見
慣
れ
た
家
族
と
の
団
欒
と
い
う
思
い
出
の
詰
ま
っ
た
自
分
の
茶
碗
と
箸
で
食
べ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
屋
に
、
使
い
慣
れ
た
家
具
や
小
物
を
持
ち
込
ん
で
も
ら
う
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
住
ん
で
い
た
家
の
雰
囲
気
を
醸
し
出
そ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
す
る
と
、
入
居
す
る
前
は
身
の
回
り
の
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
出
来
な
か
っ
た
の
に
、
み
ん
な
の
た
め
に
ご
飯
を
よ
そ
っ
た
り
、
自
分
で
服
を
た
た
ん
で
衣
装
箪
笥
に
し
ま
っ
た
り
と
、
何
ら
か
の
き
っ
か
け
で
失
っ
て
し
ま
っ
た
役
割
や
生
活
行
為
が
、
再
び
呼
び
起
こ
さ
れ
、
過
去
に
何
十
年
と
行
っ
て
き
た
生
活
行
為
が
自
然
に
引
き
出
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
家
庭
的
雰
囲
気
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
家
庭
的
な
雰
囲
気
作
り
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
過
去
の
経
験
を
生
か
し
た
自
立
的
行
為
が
呼
び
覚
ま
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
行
っ
て
い
る
も
の
で
す
と
。
こ
の
新
し
い
介
護
手
法
は
、
利
用
者
の
過
去
の
生
活
に
近
い
環
境
を
作
り
、
老
人
ホ
ー
ム
の
環
境
と
利
用
者
の
生
活
習
慣
を
適
合
さ
せ
て
、
利
用
者
の
自
立
的
な
行
動
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
だ
。
老
人
ホ
ー
ム
の
環
境
と
利
用
者
の
生
活
習
慣
を
適
合
さ
せ
る
と
い
う
発
想
自
体
、
特
に
問
題
は
な
い
。
確
か
に
、
利
用
者
の
生
活
習
慣
も
人
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
人
生
も
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。
人
生
い
ろ
い
ろ
暮
ら
し
も
い
ろ
い
ろ
女
性
の
利
用
者
で
あ
る
Ａ
さ
ん
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
高
等
な
女
子
教
育
を
受
け
、
女
学
校
の
教
師
を
し
て
い
た
ハ
イ
カ
ラ
さ
ん
だ
。
気
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
、
す
ぐ
に
老
人
ホ
ー
ム
を
転
々
と
か
わ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
だ
っ
た
。
彼
女
は
、
老
人
ホ
ー
ム
の
ま
ず
い
食
事
が
気
に
入
ら
な
い
。
職
員
が
気
の
利
い
た
こ
と
を
話
せ
な
い
の
も
気
に
入
ら
な
い
。
彼
女
が
話
を
す
る
の
は
、
人
生
に
深
み
の
あ
る
年
配
の
職
員
で
、
特
に
気
が
合
う
人
だ
け
。
音
楽
は
好
き
で
ピ
ア
ノ
も
弾
く
が
、
カ
ラ
オ
ケ
は
大
嫌
い
。
そ
も
そ
も
団
体
行
動
と
庶
民
的
な
こ
と
が
イ
ヤ
な
の
で
、
他
の
利
用
者
と
一
緒
に
マ
イ
ク
を
握
り
し
め
て
歌
う
な
ど
死
ん
で
も
拒
否
だ
。
自
主
独
立
で
、
群
れ
な
い
職
業
婦
人
で
あ
る
。
男
性
の
Ｂ
さ
ん
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
真
面
目
に
会
社
勤
め
を
し
て
き
た
。
自
分
の
人
生
＝
会
社
の
生
活
と
言
え
る
く
ら
い
に
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
時
間
を
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
人
生
に
つ
ぎ
込
ん
で
き
た
。
認
知
症
に
な
っ
た
今
で
は
、
職
員
の
こ
と
を
当
時
の
部
下
だ
と
思
い
、
今
月
の
売
上
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
叱
咤
激
励
す
る
。
彼
に
と
っ
て
老
人
ホ
ー
ム
と
は
、
朝
早
く
出
勤
し
夜
遅
く
ま
で
働
い
て
い
た
会
社
で
あ
り
、
決
し
て
我
が
家
で
は
な
い
。
つ
ま
り
彼
は
企
業
戦
士
な
の
だ
。
Ｃ
さ
ん
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
奥
さ
ん
で
主
婦
だ
っ
た
。
活
発
で
外
向
的
な
性
格
で
、
人
付
き
合
い
も
良
い
が
、
主
婦
業
が
ち
ょ
っ
と
不
得
意
だ
っ
た
。
洗
濯
は
ち
ょ
っ
と
嫌
い
、
掃
除
は
普
通
に
嫌
い
、
ご
飯
を
作
る
の
は
か
な
り
嫌
い
。
そ
の
一
方
で
、
外
に
出
か
け
る
の
が
大
好
き
だ
っ
た
の
で
、
自
分
で
下
手
な
食
事
を
作
る
よ
り
も
近
所
の
お
総
菜
を
う
ま
く
活
用
し
て
い
た
。
ご
主
人
は
食
べ
物
に
文
句
を
言
わ
な
い
人
だ
っ
た
の
で
、
そ
れ
で
も
夫
婦
仲
は
よ
く
、
本
人
曰
く
「
割
と
幸
せ
な
人
生
だ
っ
た
」。
利
用
者
が
そ
れ
ま
で
暮
ら
し
て
き
た
生
活
環
境
は
実
に
豊
か
で
個
性
的
だ
。
わ
れ
わ
れ
が
想
像
し
て
い
る
ほ
ど
画
一
的
で
は
な
い
。
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
利
用
者
を
前
に
し
て
、「
環
境
を
使
っ
た
ケ
ア
」
の
考
え
方
で
は
、
家
庭
的
な
環
境
で
長
年
に
わ
た
っ
て
生
活
を
送
っ
て
き
た
利
用
者
に
は
、
家
庭
的
な
環
境
を
整
え
よ
う
と
い
う
発
想
が
正
し
い
。
逆
に
、
家
庭
的
な
環
境
で
生
活
し
て
こ
な
か
っ
た
利
用
者
、
た
と
え
ば
生
涯
独
身
で
家
庭
を
持
た
な
か
っ
た
人
や
料
理
が
苦
手
で
ご
飯
を
作
り
た
く
な
か
っ
た
人
な
ど
に
は
、
そ
も
そ
も
家
庭
的
な
環
境
が
合
っ
て
い
な
い
の
で
、
老
人
ホ
ー
ム
で
も
家
庭
的
な
環
境
を
整
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
発
想
が
論
理
的
に
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
環
境
を
使
っ
た
ケ
ア
」
を
実
践
し
て
い
る
老
人
ホ
ー
ム
の
基
本
的
な
発
想
は
、
家
庭
的
な
環
境
で
長
年
に
わ
た
っ
て
生
活
を
送
っ
て
き
た
利
用
者
に
も
、
家
庭
的
な
環
境
で
生
活
し
て
こ
な
か
っ
た
利
用
者
に
も
、
家
庭
的
な
環
境
を
お
勧
め
す
る
。
と
い
う
よ
り
も
「
画
一
的
」、「
強
制
的
」
に
押
し
付
け
る
の
だ
。
こ
れ
は
、
個
室
が
良
い
か
ら
と
い
っ
て
全
室
個
室
に
し
て
、
２
人
部
屋
を
希
望
す
る
利
用
者
の
「
そ
の
人
な
り
の
生
活
」
を
踏
み
に
じ
っ
て
い
る
の
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
介
護
の
専
門
家
が
良
い
と
判
断
し
て
や
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
利
用
者
や
家
族
は
そ
れ
に
従
っ
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
、
介
護
す
る
側
の
傲
慢
な
姿
勢
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。本
来
、
介
護
の
専
門
職
が
や
る
べ
き
こ
と
は
、
す
べ
て
の
利
用
者
に
同
じ
家
庭
的
な
環
境
を
あ
て
が
う
の
で
は
な
く
、
家
庭
的
な
環
境
で
生
き
て
き
た
人
に
は
家
庭
的
な
環
境
を
、
家
庭
的
で
な
い
環
境
で
生
き
て
き
た
人
に
は
家
庭
的
な
環
境
以
外
の
も
の
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。く
れ
ぐ
れ
も
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
生
活
を
ケ
ア
の
手
段
に
す
る
と
い
う
も
の
の
、
実
は
、
利
用
者
一
人
ひ
と
り
の
生
活
歴
を
し
っ
か
り
と
見
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
介
護
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。「
環
境
を
使
っ
た
ケ
ア
」
に
溺
れ
る
傲
慢
な
専
門
職
に
未
来
は
な
い
。
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